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Pracownicy Instytutu w ramach Zakładów zorganizowali 14 konferencji na-
ukowych, w tym 7 międzynarodowych. Brali udział i aplikowali do grantów ba-
dawczych. 
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